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機構：Japan Science and Technology Agency）の「脳科学と教育」計画型研究「日本に
おける子供の認知・行動発達に影響を与える要因の解明研究（JCS：Japan Children’s 
Study）」の、発達心理学領域の拠点であった、学術研究交流館（IR 館：4F、5F）の子ど
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１）　A pilot study of JCS –as preparation of cohort study-（I）Infancy.
　　 The First International Symposium on Cohort Study Based on Brain-Science
　　 ₂₀₀₅, November. U Thant Hall, United Nations University. Tokyo.
２）　 A cohort study for clarifying the mechanism of social development and its 
precursor.
　　 Trans-Disciplinary Symposium Series on “Brain-Science & Society”
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１）　 Yato, Y., Kawai, M., Kayamura, T., Negayama, K., Sogon, S., Tomiwa, K., ＆ 
Yamamoto, H., （₂₀₀₈） Infant Responses to Maternal Still-Face at 4 and 9 Months. 








５）　 Fogel, A. & Kawai, M. （₂₀₀₈） Current problems of Japanese youth： some 
possible pathways for alleviating of dynamic systems theory. In Fogel, A. King, 
B. J., & Stuart G. Shanker, S. G. （Eds）. Human Development in the Twenty-First 
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Century-Visionary Ideas from Systems Scientists- pp. ₁₈₈-₁₉₉. Cambridge 
University Press.
６）　 Begum EA, Bonno, M., Ohtani, N., Yamashita, S., Tanaka, S., Yamamoto, H., 
Kawai, M., & Komada, Y. （₂₀₀₈） Cerebral oxygenation response during skin-to-
skin care in low birth weight infants, NEONATOLOGY, ₁₂₁, ₁₃₆-₁₃₇. 
７）　 根ヶ山光一（₂₀₀₈）虐待・反発性・子別れ、子どもの虐待とネグレクト、₁₀（2）, 
₂₁₄-₂₁₈。
８）　 Takano, Y., & Sogon, S. （₂₀₀₈） Are Japanese more collectivistic than American?: 
Examining conformity in In-group and the Reference-group effect. Journal of 
Cross-Cultural Psychology, ₃₉（3）, ₂₃₇-₂₅₀.
９）　 小花和 Wright 尚子（共著）（₂₀₀₈）第₁₇章　家族のストレス　服部祥子・山田冨
美雄（監訳）包括的ストレスマネジメント　医学書院　（Greenberg, J. S., （₁₉₉₉）. 







３）　 河合優年（₂₀₀₇） The Japan Children’s Study： Pilot Cohort Studies Based on 
Behavioral and Brain Science. ユタ大学心理学部　招待講演。
４）　 高橋恵子・河合優年・仲真紀子（₂₀₀₇）感情の心理学（pp. ₂₂-₃₀, ₄₇-₅₅, ₁₅₄-₁₆₃, 
₁₆₅-₁₇₅, ₁₉₀-₁₉₉）財団法人放送大学教育振興会。
５）　 山本初実・中西恭一・大森雄介・佐々木直哉・馬路智昭・Ｅ smot ara Begum・
盆野元紀・山川紀子・田中滋己・井戸正流・駒田美弘（₂₀₀₇）三重県における新
生児医療の現況　医療, ₆₁（8）, ₅₆₄-₅₆₉.
６）　 根ヶ山光一（₂₀₀₇）発達行動学からみた子どもの食発達　小児看護, ₃₀（７）, ₈₆₀-₈₆₅.
７）　 根ヶ山光一（₂₀₀₇）子どもの攻撃性の背後にあるもの　児童心理, ₈₆₇, ₄₃-₄₉.
８）　 根ヶ山光一（₂₀₀₇）子どもの発達と親：子どもの就寝と子別れについて　南徹弘
（編）発達心理学、朝倉書店。
９）　 小花和 Wright 尚子・河合優年・山本初実　幼児期の心理的ストレスを軽減する
楽観性の研究―弾力性と楽観性の研究平成₁₇年度―　平成₁₈年度科学研究費補助
金研究成果報告書。
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⑶　2006年度
１）　 Kawai, M. ＆ Fogel, A. （₂₀₀₆） Hikikomori in Japanese Youth： Some possible 
Pathways for Alleviating this Problem from the Perspective of Dynamic Systems 







４）　 Begum EA, Bonno, M, Obata, M., Yamamoto, H., Kawai, M., & Komada, Y. （₂₀₀₆） 
Emergence of physiological rhythmicity in term and pretermneonates in a 















２）　 Kawai, M. （₂₀₀₅） A pilot study of JCS as preparation of cohort study （1） 
infancy. The First International Symposium on Cohort Studies Based on Brain-
Science （1st ISCS-BBS） Published: Japan Science and Technology Agency（JST）. 
pp. ₁₈-₂₁.
　 　₂₀₀₄年度
３）　 Kawai, M. & Sogon, S. （₂₀₀₄） Emotion intelligence and child rearing in culture. 
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に開催された。講演・検討時間は、₁₀：₀₀～₁₁ ： ₃₀（第４回のみ₁₀ ： ₃₀～₁₂ ： ₀₀）であ
る。開催日時と実施内容を表１に示した。
表１　「子どもの発達」を学ぶ会　開催報告
回 日程 テーマ タイトル 担当者 参加者数 院生参加
















５ 10月３日 ケースカンファレンス 石川道子 17 －
６ 11月７日 対応相談 石川道子 17 －
７ 12月５日 母子コミュニケーション 育児におけるタッチの役割 根ヶ山光一
（早稲田大学）
17 （２）
８ １月９日 対応相談 石川道子 15 －
９ ２月６日 対応相談 石川道子 15 －
10 ３月13日 議論・総括 河合優年 14 －
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時期 乳児期 幼児期 児童期






























































年 齢 に そ
ぐ わ な い
交渉
不登校
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Ⅲ．テクニカル・レポート
コホート研究における画像データの管理・分析システムの検討
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サーバーとしては Dell 社制の PowerEdge₁₉₀₀を用い、2TB のハードディスクに画像を
格納すると同時に、外部にバックアップ用ドライブを設置し、夜間自動的にデータのバッ
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観察場面の評価には先に述べたように、印象評定やエインズワースのストレンジシチュ
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プログラムは Borland Delphi Professional Version ₇．₀（Copyright（c） ₁₉₈₃-₂₀₀₂ Borland 








トールする際に実施している。キーの on/off 時間の記録は timeGetTime 関数を用いて
行っている。これらの素データの記録例が表６と表７に示されている。
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Frequency　　　　     ：生起頻度
Total duration　　　：総生起時間
Average duration　    ：平均生起時間
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計 ₄₇ ₂₈ ₂₅ ₁₀₀
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１）　 Ainsworth, M. D. S., Blehar, M. C., Waters, E., and Wall. S. （₁₉₇₈） Patterns of 
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attachment. Hillsdale, NJ: Erlbaum.
２）　 Cohen, J. （₁₉₆₀） A coefficient of agreement for nominal scales. Educational and 
Psychological Measurement, ₂₀, ₃₇-₄₆.
３）　 Fleiss, J. L., Cohen, J., and Everitt, B. S. （₁₉₆₉） Large sample standard errors of 
kappa and weighted kappa. Psychological Bullein, ₇₂, ₃₂₃-₃₂₇.
４）　 Fogel, A., Garvey. A., Hsu., H. C., and  Storming. D. W., （₂₀₀₆） Change Processes 





７）　 U. S. Department of Health and Human Services （₂₀₀₄） Growing Up Healthy: 




２　「PoweIndex Ver. 2　ユーザーズマニュアル」。株式会社 Photoron（2005年）。
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化⑵―― KIDS 得点との関連――．日本発達心理学会第₂₁回大会論文集 P．₃₆₁．
（神戸国際会議場、３月）
２）　 Kawai, M., Namba, K., Yato, Y., Negayama, K., Sogon, S., Yamamoto, H. & Japan 
Children’s Study Group （₂₀₁₀） Developmental trends in mother-infant 





４）　 Negayama, K., Kawai, M., Yamamoto, H., Tomiwa, K., Sakakihara, Y. & Japan 
Children’s Study Group （₂₀₁₀） Behavioral development of infant-holding and its 
laterality in relation to mothers’handedness and child-care attitude. Infant 
Behavior & Development, ₃₃, ₆₈-₇₈.
５）　 Yamakawa, N., Koike, H., Ohtani, N., Bonno, M., Tanaka, S., Ido, M., Komada, Y., 
Kawai, M., Yamamoto, H. & Japan Children’s Study Group （₂₀₁₀） Mission in 
Sukusuku Cohort, Mie: Focusing on the feasibility and validity of methods for 
enrolling and retaining participants.  Journal of Epidemiology.
６）　 Yato, Y., Tanaka, D., Shinohara, R., Sugisawa, Y., Tanaka, E., Tong, L., 
Yamakawa, N., Anme, T., Kawai, M., Maeda, T. & Japan Children’s Study Group 
（₂₀₁₀） Infant Responses to Maternal Still Face at 9 Months predict Social 
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Abilities at ₁₈ Months. Journal of Epidemiology.
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